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Resumen 
La década de los afias setenta supone una época decisiva para la Educación 
Especial y por ta11to, fJara la e11se1ia11za en general. E11 ella, merced a la pro111ulgació11 
de la LGE (1970), tuvo lugar la mayor i11novació11 educativa de toda la Historia de 
la Educació11: los ni11os deficientes, que, 111111ca antes, 11adie había pensado que se 
pudiesen educar va11 a /Joder entrar e11 la escuela, ya sea en aulas insertadas e11 los cen-
tros ordinarios, ya sea en Ce11tros Específicos, nacidos al amparo de la Ley. Los datos 
estadísticos de este hecho sin precedentes, relativos a la Comunidad Extremeiia, y s11 
análisis, es lo que nos propo11emos exponer en las páginas sig11ie11tes. 
Palabras clave: l1111ovación educativa, Educación Especial, LGE (1970), Centros 
Específicos, Extre111adura. 
Summary 
The seventies 111eans a decisive time for Special Ed11cation a11d therefore to edu-
cation in general. Over those years, thanks to the pro111ulgatio11 of the LGE (19 70), 
the greatest educatio11al i1111ovatio11 i11 the whole Educatio11 History took place: han -
dicapped childre11, who had never been thought to be taught are goi11g to enter scho-
ol, either in special class rooms i11 ordi11ary ce11ters, ar in Specific Ce11ters, bom 1111der 
the law. Statistics arisi11g fro111 this, unprecede11ted fact, relating to Extremadura, m1d 
its analysis, is what 1ve i11tend to expose on the following pages. 
Key words: Educative in11ovatio11, Special Education, LGE (1970), Specific 
Centers, Extremadura. 
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